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Megváltozott formában adjuk közre a földrajzi folyóirat-repertóriumok füzeteit. 
Az új formát a számítógépes adatfeldolgozás teszi lehetővé. Az alkalmazott módszer 
segíti a több szempontú visszakeresést, amit a bibliográfiák eddigi felépítésével nem 
lehetett elérni.
A tételek, illetve a hivatkozási számok egymáshoz rendelését a szerzők be­
tűrendje szerint rendezett jegyzék tartalmazza. A betűrendes tárgymutatóban a tárgysza­
vak alatt nem magát a tételt, hanem annak csak hivatkozási számát adjuk meg. Egy adott 
hivatkozási szám több helyen is előfordulhat.
Programként a CD/ISIS 2.3 szöveges információkezelő rendszert használjuk. A 
szerkesztési munkát a XYWRITE3 szövegszerkesztő programmal végezzük.
A könyvtár használóinak rendelkezésére áll az ISIS nyújtotta összes szakiro­
dalmi szolgáltatás, a repertóriumokon kivül a Földrajzi Értesítő, a Földrajzi Közlemények 
cikkeinek, a Kandidátusi és doktori disszertációk bibliográfiájának adatbázisa valamint 
a lösz témáját felölelő magyar és idegennyelvű publikációink adatbázisa. Intézeti mun­









ABALKIN, L. 1990. Radikal’naja reforma: ot koncepcii k rakticheskim dejjstvijam. (Radi­
kális reform: a koncepcióktól a gyakorlati megvalósításokig.)
= Voprosy Ehkonomiki. 1. 14-19.
002
*
ABEL, D.J. 1989. A model for data set management in large spatial information systems. 
(Az adatkészlet irányításának modellje egy nagy térbeli információs rendszerben.)
= International Journal of Geographical Information System. 3. 4. 291-301.
003
AERNI, K. 1989. Dér thematische Ansatz des KLW (Kulturlandschaftswandel) Programms. 
(Tematikus javaslatok a KLW (Kultúrtájváltozás) programhoz.)
= Regio Basiliensis. 30. 1. 9-25.
004
AGAPOVA, G.V. et al. 1990. Podvodnye gory v geografii Mirovogo Okeana. (A vízalatti 
hegységek szerepe a Világóceán földrajzában.)
= Izv. Akad. Nauk SSSR. Serija Geogr. 3. 5-20.
005
ANDREWS, J.T . 1990. Fiord to deep sea sediment transfers along the North-Eastern 
Canadian continental margin: models and data. (A fjordoktól a mélytengerig: az üledék­
szállítás az EK-i kanadai kontinentális vonal mentén: modellek és adatok.)
= Géographie Physique et Quaternaire. 44. 1. 55-70.
006
ANIFOW OSHE, T.O. 1990. Food production - Problems and prospects. (Élelmi­
szertermelés - problémák és kilátások.)
= GeoJoumal. 20. 3. 243-247.
007
ANNENKOV, V.V. 1990. Problems and approaches in historical geography of global 
environmental change. (A globális környezeti változások történeti földrajzának problé­
mái és megközelítésük.)





ANSELIN, L. 1990. Spatial dependence and spatial structural instability in applied regres­
sion analysis. (Térbeli függőség és térbeli szerkezeti instabilitás az alkalmazott reg­
ressziós analízisben.)
= Journal of Regional Science. 30. 2. 185-207.
009
ANUNDSEN, K. 1990. Evidence of ice movement over Southwest Norway indicating an 
ice dome over the coastal district of West Norway. (A jégtakaró mozgásának bizonyítása 
Norvégia DNY-i területei egy, NY-Norvégia tengerparti területén létrejött jégdóm segít­
ségével.)
= Quaternary Science Reviews. 9. 1. 99-116.
010
APAVALOAEI, M. - LUPU-BRATILOVEANU, N. - NIM IGEANU, V. 1988. La main- 
d ’oeuvre du milieu rural du Plateau Central de la Moldavie; des changements dans la 
structure de la population occupée. (A falusi munkaerő a Központi Moldavai Fennsíkon; 
változások a foglalkoztatott népesség struktúrájában.)
= Analele Stiintifice ale Universitátii "Al. I. Cuza" din Iasi. b. Geologie-Geografie. 34. 
89-92.
011
ARN OL’D, R.V. 1990. Detal’naja pochvennaja s’emka v SSHA. (Nagyléptékű talajtani 
térképezés az US A-ban.)
= Pochvovedenie. 2. 21-29.
012
ASAMI, Y. - ISARD, W. 1989. Imperfect information, uncertainty and optimals ampeling 
in location theory: an initial reexamination of Hotelling Weber and von Thünen. (A nem 
megfelelő információk, bizonytalanság és az optimális mintavétel a telephelyválasztás 
elméletében: Hotteling, Weber és von Thünen elméleteinek kezdeti felülbírálása.)
= Journal of Regional Science. 29. 4. 507-521.
013
ASCAUER, W. - H ELLER, W. 1989. Nationalitát als Faktor dér Siedlungsgestaltung? Eine 
Fallstudie deutscher Minderheitensiedlungen in Ungarn 1945-1988. (A nemzetiség té­
nyezőjének szerepe a települések kialakításában. Esettanulmány a magyarországi német 
kisebbség településeiről 1945-1988 között.)




AUTY, R.M. 1990. The impact of heavy-industry growth poles on South Koreán spatial 
structure. (A nehézipar súlyának megnövekedése és hatása a Dél-koreai ipar térbeli 
szerkezetére.)
= Geoforum. 21. 1. 23-33.
015
BABAKHANOV, N. A. 1990. Stikhijjnye prirodnye javlenija: sushhnost’ i klassifikacija. 
(Az elemi természeti csapások: lényegük és osztályozásuk.)
= Izv. Vsesojuznogo Geogr. Obshhestva. 122. 2. 170-176.
016
BALLAIS, J.-L . - DUMONT, J.-L . - LE COUSTUM ER, M.-N. - LEVANT, M. 1989. 
Sédimentation eolienne, pedogenese et ruissellement au pleistocene superieur-holocene 
dans les Ziban (Algerie). (Eolikus szedimentáció, talajképződés és lefolyás a felső 
pleisztocénban és holocénban a Ziban hegységben /Algéria/.)
= Revue de Géomorphologie Dynamique. 38. 2. 49-58.
017
BARLOW , J. 1990. Housing markét constraints on labour mobility: somé comments on 
Owen and Green. (A lakáshelyzet hatása a munkaerővándorlásra: néhány vélemény 
Owen és Green munkásságáról.)
= Geoforum. 21. 1. 85-96.
018
BARRY, R.G. 1990. Evidence of recent changes in global snow and ice cover. (A földi hó 
és jégtakaróban bekövetkezett jelenlegi változások bizonyítékai.)
= GeoJoumal. 20. 2. 121-127.
019
BASTIÉ, J. 1990. Paris et le vin. (Párizs és a bor.)
= Acta Geographica. 81. 43-48.
020
BATTIAU-QUENEY, Y. 1989. Liens entre l’évolution géomorphologique des îles britan­
niques et les propriétés de la croûte sous-jacente. (Kapcsolatok a Brit-szigetek geomor­
fológiai fejlődése és a kéreg alatti tulajdonságok között.)
= Revue de Géomorphologie Dynamique. 38. 1. 1-15.
7

BAUER, F. M. 1989. Der Punjab. Wirtschaftsgeographische Analyse eines indischen Uni­
onstaates. (Punjab. Egy indiai szövetségi állam gazdaságföldrajzi elemzése.)
= Frankfurter Wirtschafts- und Sozialgeographische Schriften. 54. 1-164.
022
BÁCÁUANU, V. 1988. Tendences de remaniement hydro-morphologique dans le nord-est 
du Plateau Central Moldave. (Hidro-morfológiai átalakulási tendenciák a Központi 
Moldavai Fennsík észak-keleti részén.)
= Analele Stiintifice aie Universitátii "Al. I. Cuza" din Iasi. B. Geologie-Geografie. 34. 
53-55.
023
BEBBINGTON, A. - CARNEY, J. 1990. Geography in the International Agricultural 
Research Centers: Theoretical and Practical Concerns. (A földrajz a nemzetközi mező- 
gazdasági kutatóközpontokban: elméleti és gyakorlati vonatkozások.)
= Annals of the Association of American Geographers. 80. 1. 34-48.
024
BECHT, M. 1989. Neue Erkenntnisse zur Entstehung pleistozäner Talverfüllungen. (Ujabb 
ismeretek a pleisztocénkori völgyfeltöltödések keletkezéséhez.)
= Eiszeitalter und Gegenwart. 39. 1-9.
025
BÉGÉT, J. 1990. Middle Wisconsinian climate fluctuations recorded in Central Alaskan 
loess. (A Közép-Alaszkai löszben regisztrált Középső Wisconsini klímaváltozások.)
= Géographie physique et Quaternaire. 44. 1.3-13.
026
BENNINGER, C.C. 1986. Human resources development for the improvement of human 
settlements. (Az emberi erőtartalékok bevetése a települések fejlesztésének érdekében.)
= EKISTICS. 53. 328-330. 12-30.
027
BERKOVCH, K. M. - KALININ, A. M. - SID ORCH IK , A.’JU. et al. 1990. Razrabotka 
edinojj skhemy rajjonirovanija territorii SSSR po rusloformirujushhejj dejatel’nosti rek. 
(A Szovjetunió területének egységes rajonirozási vázlata a folyók mederformáló tevé­
kenysége alapján.)




BESLER, H. 1989. Dünenstudien am Nordrand des Großen Östlichen Erg in Tunesien. (Düne 
tanulmányok a tunéziai Nagy Keleti Erg északi peremén.)
= Stuttgarter Geographische Studien. 100. 221-247.
029
BIQUAND, D. - DUBAR, M. - SÉMAH, F. 1990. Paleomagnetic correlation of the 
Mediterranean upper Neogene biochronology and Villafranchian vertebrate sites of the 
Massif Central, France. (A mediterrán felső neogén biokronológia és a Massif Central- 
beli Villafranca gerinces lelőhelyek paleomágneses korrelációja.)
= Quaternary Research. 33. 2. 241-252.
030
BIRR, H. - GOM OLKA, A. - LAM PE, R. 1989. Zur Entwicklung der geographischen 
Boddenforschung in der DDR. (A boddenkutatás földrajzi fejlődése az NDK-ban.)
= Petermanns Geographische Mitteilungen. 133. 3. 191-198.
031
BISHOP, P. - BOUSQUET, J-C . 1989. The Quaternary terraces of the Lergue River and 
activity of the Cévennes Fault in the lower Hérault valley /Languedoc/, southern France. 
(A Lergue folyó negyedidőszaki teraszai és a Cévennek-i törés aktivitása a Hérault-völgy 
/Languedoc/ alsó szakaszán Dél-Franciaországban.)
= Zeitschrift für Geomorphologie. 33. 4. 405-415.
032
BIZET, B. 1990. Elements de stratégie urbaine au Japon. (A városi stratégia alkotóelemei 
Japánban.)
= Acta Geographica. 82. 7-15.
033
BJÖRCK, S. 1990. Late Wisconsin history north of the Giants Range, Northern Minnesota, 
inferred from complex stratigraphy. (A Giants Range-től É-ra fekvő területek késő-Wis- 
concin jégkorszakbeli története, a komplex sztratigráfia segítségével.)





BLACK, R. 1990. "Regional political ecology" in theory and practice: a case study from 
northern Portugal. ("A regionális politikai ökológia" az elméletben és a gyakorlatban: 
esettanulmány É-Portugáliából.)
= Institute of British Geographers /Transactions New Series/. 15. 1. 35-47.
035
BLAKEM ORE, M. 1990. Cartography. (Kartográfia.)
= Progress in Human Geography. 14. 1. 101-111.
036
BLANCHARD, Anne - PELAQUIER, Elie. 1989. Le Languedoc en 1789. Des diocèses 
civils aux départements. Essai de géographie historique. (Languedoc 1789-ben. A 
megyék polgári tartományai. Történeti földrajzi tanulmány.)
= Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie. 112. 1-2. 5-211.
037
BLISS, F. 1989. Traditionelle Bewässerung und moderne Regionalentwicklung. Das ägyp­
tische Beispiel "Neues Tal". (Hagyományos öntözés és modern regionális fejlődés az 
egyiptomi "Uj völgy" példáján.)
= Die Erde. 120.3.213-222.
038
BOARDMAN, D. 1989. The development of graphicacy: children’s understanding of maps. 
(A gyermekek térképmegértését elősegítő grafikusság fejlődése.)
= Geography. 74. 4. 321-331.
039
BOGATOVA, E. 1989. Ehkonomicheskaja reforma vo V ’etname: novye problemy. (Gaz­
dasági reform Vietnamban: új problémák.)
= Voprosy Ehkonomiki. 11. 117-129.
040
BOHLE, H.G. - D ITTRICH , Ch. - LOHNERT, B. 1990. Anpassungspolitik und Ernäh- 
nunggssicherung. Mit Fallbeispielen aus Ghana. (Alkalmazkodási politika és élelmezés­
biztosítás. Esettanulmányok Ghánából.)





BOOKOUT, J.F . 1989. Two centuries of fossil fuel energy. (A fosszilis fűtőanyag-energia 
két évszázada.)
= Episodes. 12. 4. 257-262.
042
BORCHERDT, CH. 1989. Raum-zeitliche Analyse des Werdens und Wachsens dér Bevöl- 
kerungsagglomerationen in Südwestdeutschland. (A népességi agglomerációk keletke­
zésének és növekedésének tér és időbeli elemzése Dél-Nyugat Németországban.)
= Stuttgarter Geographische Studien. 100. 123-155.
043
BORZENKOVA, 1 .1. 1990. Uvlazhnenie aridnykh rajjonov Sevemogo polusharija v pozd- 
nelednikob’e-golocene. (Az északi félteke száraz területeinek nedvesség-viszonyai a 
késői glaciálisban, ill. holocénban.)
= Izv. Akad. Nauk SSSR. Serija Geogr. 2. 28-39.
044
BOTKA, D. 1986. New towns as a tool for regional restructuring. (Uj városok, mint a 
regionáis újjászervezés eszközei.)
= EKISTICS. 53. 320/321. 311-313.
045
BOUKHEM IS, K. - ZEG H ICH E, A. 1990. Approche des déterminants de la migration 
interne en Algérie á travers deux cas: Constantine et Skikda. (A belső migráció megha­
tározóinak megközelítése Algériában, két eseten keresztül: Constantine és Skikda.)
= Annales de Géographie. 99. 552. 180-188.
046
BOWLBY, S. 1990. Women, work and the family: control and constraints. (Asszonyok, 
munka és a család: szükségszerűség és kényszerűség.)
= Geography. /Journal of the Geographical Association/. 76. 326/1. 17-26.
047
BOWLBY, S.R. 1990. Technical change and the gender division of employment:the new 
information technology industries in Britain. (Technikai változások és a munkaerő nemek 
közötti megoszlása: az új információ-technológiai ipar Nagy-Britanniában.)




BÖHM, H. 1990. Die Wiesenbewässerung in Mitteleuropa 1937. Anmerkungen zu einer 
Karte von C. Troll. (Rétek öntözése Közép-Európában 1937. Megjegyzések Troll, C. 
egyik térképéhez.)
= Erdkunde. 44. 1. 1-10.
049
BRAMMER, H. 1990. Floods in Bangladesh. I. Geographical background to the 1987 and 
1988 floods. (Árvizek Bangladeshben: az 1987 és 1988-as árvizek földrajzi háttere.)
= The Geographical Journal. 156. 1. 12-22.
050
BRIEM, E. 1989. Die morphologische und tektonische Entwicklung des Roten Meer-Gra­
bens. (A Vörös tengerárok morfológiai és tektonikai fejlődése.)
= Zeitschrift für Geomorphologie. 33. 4. 485-499.
051
BRINKMANN, W .L.F. 1989. System propulsion of an Amazonian Lowland forest: an 
outline. (Egy Amazonas-menti síksági erdő rendszerhatása.)
= GeoJoumal. 19. 4. 369-380.
052
BRUNEAU, P. 1990. Le role d ’une vilié moyenne périphérique dans la production d ’espace: 
étude de cas. (Egy közepes périférikus város szerepe a térben: esettanulmány.)
= Cahiers de Géographie du Québec. 34. 91. 21-32.
053
BURDACK, J. 1989. Bevölkerungsentwicklung im ländlichen Raum der USA in achtziger 
Jahren: Trendwende oder Kontinuität? (Az USA vidéki térségeinek népességfejlődése a 
nyolcvanas években: trendváltozás vagy kontinuitás?)
= Erdkunde. 43. 4. 280-293.
054
BUTA, I. - BŰZ, V. 1989. Les traits caractéristiques de certaines eaux. souterrains du basin 
de Tour. (A Túr medence felszinalatti vizeinek néhány jellemzője.)




CADWALLADER, M. 1989. A conceptual framework for analysing migration behaviour 
in the developed world. (Vándorlási módszerek elemzése a fejlett országokban.)
= Progress in Human Geography. 13. 4. 494-511.
056
CAMPBELL, D.J. 1990. Community-based strategies for coping with foodscarcity: a role 
in African famine early- warning systems. (Közösségen alapuló stratégia kidolgozása az 
élelmiszerhiány leküzdésére: az afrikai éhínség korai előrejelzésének rendszere.)
= GeoJoumal. 20. 3. 231-241.
057
CAM PBELL, W .G. - ROBBINS CHURCH, M. - BISHOP, G.D. - ORTENSON, D.C. - 
PIERSON, S.M. 1989. The role for a geographical information system in a large 
environmental project. (A földrajzi információs rendszer szerepe egy nagy környezetvé­
delmi tervben.)
= International Journal of Geographical Information System. 3. 4. 349-362.
058
CARREGA, P, 1988. L ’évapotranspiration potentielle et réelle dans le Midi méditerranéen. 
(A potenciális és valóságos evapotranspiráció a mediterrán Délen.)
= Méditerranée. 66. 4. 3-8.
059
CERLING, T.E. 1990. Dating geomorphologic surfaces using cosmogenic He. (A geomor­
fológiai felszínek kormeghatározása kozmogén, háromatomos hélium felhasználásával.)
= Qutemary Research. 33. 2. 148-156.
060
CHANDHOKE, S.K. 1986. India and Delhi. The year 2000 and beyond. (India és Delhi. Mi 
lesz 2000-ben és utána?)
= EKISTICS. 53. 320. 281-291.
061
CHERNYSHEV, V. 1989. Ehkonomika Jugoslavii v 80-e gody: problemy razvitija. (Jugo­
szlávia gazdasága a 80-as években: a fejlődés problémái.)




CHUZHOVA, V.P. - SH IRO K O V ,A.B. 1990. Razvitie geograficheskojj koncepcii nacio- 
nal’nykh parkov /na primere Pribajjkal’ja/. (A nemzeti parkokkal kapcsolatos földrajzi 
koncepciók fejlődése /a Bajkál-tó példáján/.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 5. Geografija. 1. 57-64.
063
CIANGA, N. 1989. Problèmes de la circulation touristique dans les Carpates Roumains. (A 
turista forgalom problémái a Román Kárpátokban.)
= Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geologia-Geographia. 34. 3. 95-99.
064
CLARK, W.C. 1990. The human ecology of global change: unresolved questions. (A globális 
változások humánökológiája: néhány megoldatlan kérdés.)
= GeoJoumal. 20. 2. 143-150.
065
CLOTET-PERARNAU, N. - GARCIA-RUIZ, J.M . - GALLART, F.1989. High-magni- 
tude geomorphic work in Pyrenees range: rainfall event, November, 1982. (Nagykiterje­
désű geomorfológiai munka a Pireneusokban: szokatlan intenzitású eső 1982 
novemberében.)
= Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. 23. 69-91.
066
COCEAN, P. 1989. Les ressources économiques des karst des Mont Pádueara Craiului et 
leur valorisation. (A Király-Erdő karsztjainak gazdasági erőforrásai és azok átértékelése.)
= Studia Universitatis Babes-Bólyai. Geologia-Geographia. 34. 3. 83-88.
067
COX, J. E. 1986. Problems and prospects of shelter and human settlements to the year 2000 
and beyond. (A hajléktalanok problémái és kilátásai, valamint az emberi települések 
helyzete 2000-ig és utána.)
= EKISTICS. 53. 320-321. 266-268.
068
CSABA, LÁSZLÓ. 1989. Chto mozhet dat’ perestrojjke opyt formirovanija v Vengrii 
novogo khozjajjstvennogo mekhanizma? (Mit adhat a perestrojkának Magyarország új 
gazdasági mechanizmusának a tapasztalata?)
= Voprosy Ehkonomiki. 11. 87-99.
14

CSORBA, P. - KERÉNYI, A. - MARTON-ERDŐS, K. 1989. 1985-86. Untersuchung der 
ökologischen Gegebenheiten an Hängen von unterschiedlicher Exposition. (Ökológiai 
adottságok vizsgálata különböző kitettségű lejtőkön.)
= Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina. 24-25. 33-56.
070
CUADRADO, J. R. 1988. Changements dans la répartition spatiale de l ’activité industrielle 
en Espagne. (Változások a spanyol ipar területi megoszlásában.)
= Finisterra. 23. 46. 165-188.
071
CURDES, G. 1989. Regionale Umstrukturierung durch weiche Standortfaktoren. Konzepte 
zu einer regionalen Gestaltpolitik am Beispiel der region Aachen. (Regionális struktúra 
változás könnyű környezeti tényezők által. Egy regionális szerkezet kialakítási koncep­
ció, az Aacheni régió példáján.)
= Raumforschung und Raumordnung. 47. 4. 230-244.
CVETKOV, A.A. - M ARSH, B.D. 1990. Vulkanizm ostrovnyikh dug-tektonicheskoe 
polozhenie uslovija projavlenija, variacii sóstava. (A szigetívek vulkanizmusa, tektonikai 
helyzete, megjelenési formái, összetételük változatossága.)
= Izv. Akad. Nauk SSSR. Serija Geol. 2. 3-16.
073
CZUDEK, T. 1989. 1985-86. Pleistozäne Hangablagerungen in den Kulmgebieten der 
Böhmischen Masse. (Pleisztocén lejtőüledékek a Cseh Masszívum kulmi területén.)
= Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina. 24-25. 57-68.
074
DANILOV, I.D. et al. 1990. Proishozhedenie i vozrast"ledovogo kompleksa" na severe 
Zapadnojj Sibiri. (A "jégkomplexum" keletkezése és kora Nyugat-Szibéria északi ré­
szén.)
= Izv. Akad.Nauk SSSR. Serija Geograficheskaja. 1. 72-78.
075
DEOBHAKTA, M. 1986. Major urban centers network in India: optimistic trends in priority. 
(A főbb városhálózati központok Indiában: optimista irányzatok előtérbekerülése.)




DINGWALL, P.R. - FITZHARRIS, B.B. - OWENS, I.F. 1989. Natural hazards and visitors 
safety in New Zealand’s National Parks. (A természeti katasztrófák és a látogatók 
biztonságának a kérdése Uj Zéland nemzeti parkjaiban.)
= New Zealand Geographer. 45. 2. 68-79.
077
DOEBELE, W. A. 1986. Land availability and urban future in developing countries. (A 
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